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Мета. Визначити передвісники подагричної нефропатії. 
Методи дослідження. Обстежено 57 хворих на подагру з ураженням нирок. Контрольна група 
склала 73 пацієнта без подагричної нефропатії. 
Результати дослідження та обговорення. У хворих з подагричною нефропатією середнє 
значення рівня сечової кислоти у крові – 0,564 ± 0,09 ммоль/л, а у пацієнтів контрольної групи – 
0,535 ± 0,123 ммоль/л. Сечокам’яна хвороба діагностується у 81 % хворих. Сечовий синдром 
характерний для 95,5 % обстежених. 
Висновок. Високий рівень сечової кислоти у крові, пропорційно впливає на ускладнення 
захворювання, що в даному випадку проявляється ураженням нирок. Сечовий синдром та 
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